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ASP.Net 的三层架构，运用 SQL SERVER 2005 数据库管理系统，将 AJAX 技术



















According to the Chinese Ministry of Education, the number of graduates will 
increase to 7.27 million; the employment situation will still be serious. Especially for 
Art Majors, situation will still be harder. In the current severe employment situation, 
the employment of college graduates has become the focus of the society. How to 
increase the employment rate of graduates and how to increase working efficiency has 
become the focus of universities. 
In recent years, the employment data of Guangxi Arts Institute handled by Office 
software. It is hard to count the employment rate of graduates by Office software. And 
the employment data of students has become Information Island. The School Leader 
can’t gain the basic employment statics of graduates; it is hard for them to instruct the 
employment work.  
The thesis based on the requirement of employment instruction center in 
Guangxi Arts Institute, discusses the analysis and design of the system, the current 
situation of employment systems, the development of employment systems, workflow, 
functional structure, and so on. 
The thesis discusses the key technology and theory which use in to the design of 
graduates employment system. The system designs by three-layer structure, using 
AJAX and CSS, and develop by ASP.Net. The database of system is SQL SERVER 
2005. The realizing of system makes the benefit of communication between 
graduates and company, and makes the employment work more efficient, more 
standardized and more scientific. 
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第一章  绪  论 
   1 
第一章  绪  论 
1.1  研究背景 
根据教育部公布的数据，2014 年我国高校毕业生就业形势依然严峻，预计
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基于 asp.net 的广西艺术学院学生就业管理系统的设计与实现 
 4 
学院学生就业管理系统，采用 ASP.Net 技术结合 AJAX 技术，使用三层架构，建

































第二章  系统关键技术介绍 
















































2.2  系统开发相关技术 
2.2.1  AJAX 技术 









术，AJAX 是基于 XHTML 和 CSS 标准的表示；使用 DOM（Document Object 
Model）进行动态显示及交互；使用 XML 和 XSLT 进行数据交换及相关操作；
使用 XMLHttpRequest 可以实现 Web 页面与服务器进行异步通信、异步数据查


















第二章  系统关键技术介绍 
   7 
比本地应用服务要慢很多。 
  与传统网页应用程序不同，基于 AJAX 的网页应用可以仅向网页服务器发
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